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453 Administrative Law (453­01)  Larsen, Allison MWSLAW 124 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:15 PM
656 Advanced Election Law Seminar (656­01) 
114C Advanced Legal Practice ­ Pretrial Criminal Practice (114C­01)  Killinger, Laura
Zwisohn, Megan
MWSLAW 134 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 7:00 PM ­ 8:40 PM
114C Advanced Legal Practice ­ Pretrial Criminal Practice (114C­02)  Green, Nathan
Killinger, Laura
MWSLAW 119 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
114C Advanced Legal Practice ­ Pretrial Criminal Practice (114C­03)  Killinger, Laura
Pristera, Brian
MWSLAW 135 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 7:00 PM ­ 8:40 PM
114C Advanced Legal Practice ­ Pretrial Criminal Practice (114C­04)  Killinger, Laura
Poggenklass, Robert
MWSLAW 124 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 7:00 PM ­ 8:40 PM
114D Advanced Legal Practice ­ Transactional Practice (114D­01)  Killinger, Laura
Park, Elliott
MWSLAW 127 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 7:00 PM ­ 8:40 PM
114D Advanced Legal Practice ­ Transactional Practice (114D­02)  Killinger, Laura
Ortego, Christian
MWSLAW 138 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 7:00 PM ­ 8:40 PM
114D Advanced Legal Practice ­ Transactional Practice (114D­03)  Killinger, Laura
Tarley, John
MWSLAW 239 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 7:00 PM ­ 8:40 PM
114D Advanced Legal Practice ­ Transactional Practice (114D­04)  Killinger, Laura
Scanlon, Megan
MWSLAW 127 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 4:45 PM ­ 6:25 PM
114D Advanced Legal Practice ­ Transactional Practice (114D­05)  Killinger, Laura
Scanlon, Megan
MWSLAW 127 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 4:45 PM ­ 6:25 PM
114D Advanced Legal Practice ­ Transactional Practice (114D­06)  Killinger, Laura
Sella­Villa, David
MWSLAW 124 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
114D Advanced Legal Practice ­ Transactional Practice (114D­07)  Killinger, Laura
Sella­Villa, David
MWSLAW 124 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
114D Advanced Legal Practice ­ Transactional Practice (114D­08)  Park, Elliott MWSLAW 127 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 7:00 PM ­ 8:40 PM
114A Advanced Legal Practice ­ Appellate Advocacy (114A­01) 
Course# Title Instructor Building Room Day(s) Date(s) Time
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114A Advanced Legal Practice ­ Appellate Advocacy (114A­02)  Killinger, Laura
Tucker, John
MWSLAW CTG T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
114A Advanced Legal Practice ­ Appellate Advocacy (114A­03)  Armstrong, Alice
Killinger, Laura
MWSLAW 138 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
114B Advanced Legal Practice ­ Pretrial Civil Practice (114B­01)  Killinger, Laura
Quarles, Daniel
MWSLAW 133 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:30 PM ­ 7:10 PM
114B Advanced Legal Practice ­ Pretrial Civil Practice (114B­02)  Killinger, Laura
Muse, Brian
MWSLAW 239 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 6:40 PM
114B Advanced Legal Practice ­ Pretrial Civil Practice (114B­03)  Davenport, Leah
Killinger, Laura
MWSLAW 137 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:30 PM ­ 7:10 PM
114B Advanced Legal Practice ­ Pretrial Civil Practice (114B­04)  Bauer, Jeffrey
Killinger, Laura
MWSLAW 124 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:30 PM ­ 8:10 PM
736 Advanced Trial Techniques (736­01)  Millette, LeRoy MWSLAW 134 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:30 PM ­ 8:10 PM
351 Alternative Dispute Resolution Survey (351­01)  Green, Rebecca MWSLAW 135 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:00 AM ­ 12:40 PM
587 Animal Law Seminar (587­01)  Welch, Karen MWSLAW 134 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:30 PM ­ 8:10 PM
374 Anticanon Supreme Court Decisions (374­01) 
411 Antitrust (411­01)  Meese, Alan MWSLAW 141 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
789 Appellate & Supreme Court Clinic II (789­01)  Breckenridge, Tillman MWSLAW 138 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 5:59 PM
306 Bankruptcy Survey (306­01)  Oman, Nathan MWSLAW 133 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:15 PM
335 Business & Financial Literacy (335­01)  Robinson, Neal MWSLAW 133 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
320 Business Associations (320­01) 
393 Campaign Finance (393­01)  Reiff, Neil DC
DC
MWSLAW
N/A
N/A
TFR
Sat
Sat
T
2/21/2015 ­ 2/21/2015
3/28/2015 ­ 3/28/2015
3/3/2015 ­ 3/3/2015
9:00 AM ­ 2:00 PM
9:00 AM ­ 2:00 PM
6:00 PM ­ 8:30 PM
366 Civil Litigation Responses to Acts of Intl Terrorism (366­01)  Perles, Steven MWSLAW
MWSLAW
141
141
M/T/W/Th
F
3/16/2015 ­ 3/19/2015
3/20/2015 ­ 3/20/2015
6:00 PM ­ 8:30 PM
9:00 AM ­ 11:00 AM
334 Community Association Law (334­01)  White, Elizabeth MWSLAW 137 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 4:00 PM ­ 5:40 PM
109 Constitutional Law (109­01)  Devins, Neal MWSLAW 124 M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:30 AM ­ 9:45 AM
109 Constitutional Law (109­02)  Larsen, Allison MWSLAW 124 T/W/F 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
109 Constitutional Law (109­03)  Zick, Timothy MWSLAW 127 T/Th/F 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
109 Constitutional Law (109­04)  Grove, Tara MWSLAW 120 M/T/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 4:45 PM
709 Constitutional Literacy (709­01)  Slebonick, Patrick MWSLAW 135 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
110 Contracts (110­01)  Alces, Peter MWSLAW 119 M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:30 AM ­ 9:45 AM
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110 Contracts (110­01)  Alces, Peter MWSLAW 119 M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:30 AM ­ 9:45 AM
110 Contracts (110­02)  Ibrahim, Darian MWSLAW 120 M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
110 Contracts (110­03)  Oman, Nathan MWSLAW 120 M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:30 AM ­ 9:45 AM
110 Contracts (110­04)  Gershowitz, Adam MWSLAW 127 M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:15 PM
527 Corporate Governance & the Public Corporation Seminar (527­01)  Rudnick, Alan MWSLAW 134 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 12:30 PM
438 Corporate Taxation (438­01)  Richardson, William MILLER 1008 M/W 1/20/2015 ­ 5/8/2015 12:30 PM ­ 1:50 PM
303 Corporations I (303­01)  Barnard, Jayne MWSLAW CTRM M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 10:50 AM
401 Criminal Procedure I (401­01)  Marcus, Paul MWSLAW 127 M/T/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 4:20 PM
401 Criminal Procedure I (401­02)  Bellin, Jeffrey MWSLAW 127 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
769 Curricular Practical Training in Law (769­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
703 Directed Reading (703­01)  Rosenberg, Ronald N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
703 Directed Reading (703­02)  Flinn, Claiborne MWSLAW 239 F 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 2:50 PM
745 Domestic Violence Clinic (745­01)  Barna, Lindsay
Cunningham, Darryl
MWSLAW CTG M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 4:00 PM ­ 5:30 PM
525 Drafting for Corporate & Finance Lawyers Seminar (525­01)  Heuhsen, Louanna MWSLAW 134 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:40 PM ­ 5:20 PM
784 Elder Law Clinic (784­01)  Mock, Helena MWSLAW 135 W/F 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:30 AM ­ 9:45 AM
376 Election Law Practicum­Challenges of the (376­01)  Rosenstein, Joshua DC
DC
MWSLAW
N/A
N/A
TFR
Sat
Sat
T
2/28/2015 ­ 2/28/2015
4/4/2015 ­ 4/4/2015
3/17/2015 ­ 3/17/2015
9:00 AM ­ 2:00 PM
9:00 AM ­ 2:00 PM
6:00 PM ­ 8:30 PM
452 Employment Discrimination (452­01)  McGarvie, Mark MWSLAW 124 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
456 Employment Law (456­01)  Abel, Christopher MWSLAW 141 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:30 AM ­ 9:45 AM
426 Energy Law (426­01)  Robb, Cliona MWSLAW 127 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
693 Entertainment Law Litigation Seminar (693­01)  Marcus, Paul MWSLAW 135 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:00 AM ­ 12:40 PM
424 Environmental Law (424­01)  Malone, Linda MWSLAW 133 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
309 Evidence (309­01)  Zlotnick, Howard MWSLAW 127 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:30 PM ­ 7:45 PM
746 Family Law Clinic (746­01)  Cunningham, Darryl N/A N/A W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 5:15 PM
758 Federal Government Externship (758­01)  Bellin, Catherine
Kaplan, Robert
MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
311 Federal Income Taxation (311­01) 
743 Federal Tax Clinic (743­01)  Bell, Craig MWSLAW 137 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
480 First Amendment ­ The Religion Clauses (480­01)  Zick, Timothy MWSLAW 141 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:40 PM
370 Food and Drug Law (370­01)  Kern­Scheerer, Stacy MWSLAW 141 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 4:00 PM ­ 5:40 PM
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370 Food and Drug Law (370­01)  Kern­Scheerer, Stacy MWSLAW 141 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 4:00 PM ­ 5:40 PM
727 Foreign & International Research (727­01)  Byrne, Christopher
Dingledy, Frederick
Hellyer, Paul
Sekula, Jennifer
Umberger, Michael
N/A N/A F 1/12/2015 ­ 2/27/2015 11:00 AM ­ 12:40 PM
673 Global Approaches to Immigration & Citizenship (673­01) 
546 Government Contracts Seminar (546­01)  Teal, Gilbert MWSLAW 133 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 7:00 PM ­ 9:30 PM
458 Health Law & Policy (458­01)  Blue, Elizabeth MWSLAW 141 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
382 Human Rights Law (382­01)  Combs, Nancy MWSLAW 124 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
704 Independent Legal Research (704­01)  Rosenberg, Ronald N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
704 Independent Legal Research (704­02)  Hatch, Benjamin N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
704 Independent Legal Research (704­03)  Norment, Tommy N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
704 Independent Legal Research (704­04)  Warren, Christie N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
704 Independent Legal Research (704­05)  Warren, Christie N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
705 Independent Legal Writing (705­01)  Rosenberg, Ronald N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
705 Independent Legal Writing (705­02)  Rosenberg, Ronald N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
785 Innocence Project Clinic II (785­01)  Gerson, Frederick MWSLAW 135 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
448 Intellectual Property (448­01)  Stern, James MWSLAW 133 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
381 International Election Principles (381­01)  Young, John DC
DC
MWSLAW
N/A
N/A
TFR
Sat
Sat
W
1/24/2015 ­ 1/24/2015
3/21/2015 ­ 3/21/2015
2/11/2015 ­ 2/11/2015
9:00 AM ­ 2:00 PM
9:00 AM ­ 2:00 PM
4:00 PM ­ 6:29 PM
470 Internet Law (470­01)  Williams, Christine MWSLAW CTG T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
754 Judicial Externship (754­01)  Kaplan, Robert MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
444 Law & Literature (444­01)  Byrne, Christopher
Heller, James
Kern­Scheerer, Stacy
Tesar, Linda
Tuttle, Jonathan
Umberger, Michael
MWSLAW
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T
T
T
T
1/20/2015 ­ 4/7/2015
2/17/2015 ­ 2/17/2015
3/17/2015 ­ 3/17/2015
4/7/2015 ­ 4/7/2015
6:00 PM ­ 8:30 PM
6:00 PM ­ 8:30 PM
6:00 PM ­ 8:30 PM
6:00 PM ­ 8:30 PM
353 Law & Psychology (353­01) 
519 Law of the Sea Seminar (519­01)  Malone, Linda MWSLAW 138 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:40 AM
514 Laws of War (514­01)  Criddle, Evan MWSLAW
MWSLAW
141
141
M/T/W/Th
F
2/2/2015 ­ 2/5/2015
2/6/2015 ­ 2/6/2015
6:00 PM ­ 8:30 PM
9:00 AM ­ 11:00 AM
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MWSLAW 141 F 2/6/2015 ­ 2/6/2015 9:00 AM ­ 11:00 AM
647 Legal Drafting for a Transactional Practice Seminar (647­01)  Spike, Michele MWSLAW CTG T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 9:00 AM ­ 10:40 AM
112 Legal Practice II (112­01)  Kern­Scheerer, Stacy
Ortego, Christian
MWSLAW
MWSLAW
137
138
W/F
T
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
8:30 AM ­ 9:30 AM
6:00 PM ­ 6:59 PM
112 Legal Practice II (112­02)  Chason, Anna
Smith, Matthew
MWSLAW
MWSLAW
133
134
W
W/F
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
5:00 PM ­ 5:59 PM
10:00 AM ­ 10:59 AM
112 Legal Practice II (112­03)  Chason, Anna
Green, Nathan
MWSLAW
MWSLAW
119
134
W
W/F
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
5:00 PM ­ 5:59 PM
11:30 AM ­ 12:30 PM
112 Legal Practice II (112­04)  Fox, Andy
Hendrickson, Erin
MWSLAW
MWSLAW
134
135
T/Th
W
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
2:00 PM ­ 2:59 PM
5:30 PM ­ 6:30 PM
112 Legal Practice II (112­05)  Berrett, Dale
Killinger, Laura
MWSLAW
MWSLAW
135
137
M/W
T
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
10:00 AM ­ 10:59 AM
6:00 PM ­ 6:59 PM
112 Legal Practice II (112­07)  Kaplan, Robert
Pristera, Brian
MWSLAW
MWSLAW
137
CTG
T/Th
W
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
10:00 AM ­ 10:59 AM
6:00 PM ­ 6:59 PM
112 Legal Practice II (112­08)  Cunningham, Darryl
Lowe, Mason
MWSLAW
MWSLAW
119
137
W/F
M
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
2:00 PM ­ 2:59 PM
6:00 PM ­ 7:00 PM
112 Legal Practice II (112­09)  Kaplan, Robert
Ramseur, Douglas
MWSLAW
MWSLAW
135
138
Th
W/F
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
5:00 PM ­ 5:59 PM
8:30 AM ­ 9:29 AM
112 Legal Practice II (112­10)  Kern­Scheerer, Stacy
Sella­Villa, David
MWSLAW
MWSLAW
127
137
T
W/F
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
6:00 PM ­ 6:59 PM
10:00 AM ­ 10:59 AM
112 Legal Practice II (112­11)  Heikes, Michael
Kern­Scheerer, Stacy
MWSLAW
MWSLAW
137
138
W/F
Th
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
11:30 AM ­ 12:30 PM
5:00 PM ­ 5:59 PM
112 Legal Practice II (112­12)  Bane, Greg
Hendrickson, Erin
MWSLAW
MWSLAW
124
138
M
T/Th
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
6:00 PM ­ 7:00 PM
3:30 PM ­ 4:29 PM
112 Legal Practice II (112­13)  Franklin, Jennifer
Haley, Leslie
MWSLAW
MWSLAW
134
239
W
T/Th
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
5:00 PM ­ 5:59 PM
2:00 PM ­ 2:59 PM
112 Legal Practice II (112­14)  Cordell, Cheran
Killinger, Laura
McGarvie, Mark
MWSLAW
MWSLAW
239
239
T/Th
W
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
3:30 PM ­ 4:29 PM
6:30 PM ­ 7:30 PM
112 Legal Practice II (112­15)  Lowe, Mason
Mills, Gary
MWSLAW
MWSLAW
124
CTG
W
W/F
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
5:30 PM ­ 6:29 PM
11:30 AM ­ 12:30 PM
112 Legal Practice II (112­16)  Chason, Anna
Darnell, Marc
MWSLAW
MWSLAW
134
CTG
W/F
Th
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
8:30 AM ­ 9:29 AM
6:00 PM ­ 7:00 PM
112 Legal Practice II (112­17)  Hendrickson, Erin
Zwisohn, Megan
MWSLAW
MWSLAW
127
134
W/F
W
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
8:30 AM ­ 9:30 AM
6:00 PM ­ 6:59 PM
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Zwisohn, Megan MWSLAW 134 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 6:59 PM
112 Legal Practice II (112­18)  Franklin, Jennifer
Tarley, John
MWSLAW
MWSLAW
239
239
T
W/F
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
6:00 PM ­ 6:59 PM
11:30 AM ­ 12:30 PM
702 Legal Writing for LLMs II (702­01)  Rosenberg, Ronald
Stevenson, Jennifer
MWSLAW 141 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
702 Legal Writing for LLMs II (702­02)  Rosenberg, Ronald
Stevenson, Jennifer
MWSLAW 135 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
702 Legal Writing for LLMs II (702­03) 
702 Legal Writing for LLMs II (702­04) 
702 Legal Writing for LLMs II (702­05) 
702 Legal Writing for LLMs II (702­06) 
722 Mediation (722­01)  Poston, Charles MWSLAW 134 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
722 Mediation (722­02)  Miller, Tommy MWSLAW 239 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
472 Medical Malpractice & Health Care Liability (472­01)  Adams, Rodney
Marcial, Sharon
MWSLAW 138 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
503 Military Law Seminar (503­01)  Lederer, Fredric MWSLAW 137 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 4:30 PM
339 Natural Resources Law (339­01)  Walker, Mike MWSLAW 138 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 4:00 PM ­ 5:40 PM
724 Negotiation for Lawyers (724­01)  Ward, Cynthia MWSLAW 138 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 12:30 PM
473 Non­Profit Law Practice (473­01)  Mohr, Tina MWSLAW 239 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:00 AM ­ 12:40 PM
749 Non­Profit Organization Externship (749­01)  Kaplan, Robert MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
326 Partnership Taxation (326­01)  Richardson, William MWSLAW 239 M/W 1/21/2015 ­ 4/22/2015 3:30 PM ­ 4:45 PM
447 Patent Law (447­01)  Rajec, Sarah MWSLAW 133 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:15 PM
544 Patent Litigation Seminar (544­01)  Schwartz, Jeff MWSLAW 137 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:15 AM ­ 9:40 AM
394 Post­Conflict Justice and the Rule of Law (394­01)  Warren, Christie MWSLAW CTG T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 4:45 PM
348 Privacy Law (348­01)  Green, Rebecca MWSLAW 120 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:15 PM
759 Private Practice/In­House Counsel Externship (759­01)  Bellin, Catherine
Kaplan, Robert
MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
115 Professional Responsibility (115­01)  Lowe, Mason MWSLAW 119 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:00 PM ­ 4:40 PM
108 Property (108­01)  Butler, Lynda MWSLAW 119 M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
108 Property (108­02)  Kades, Eric MWSLAW 127 T/Th/F 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
108 Property (108­03)  Griffin, Christopher MWSLAW 119 M/W/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
108 Property (108­04)  McSweeney, Tom MWSLAW 119 M/T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:15 PM
674 Property Theory Seminar (674­01)  Stern, James MWSLAW 134 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:45 PM ­ 6:15 PM
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674 Property Theory Seminar (674­01)  Stern, James MWSLAW 134 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:45 PM ­ 6:15 PM
770 Prosecutor Externship (770­01)  Bellin, Catherine
Kaplan, Robert
MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
771 Public Defender Externship (771­01)  Kaplan, Robert MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
409 Public International Law (409­01) 
420 Real Estate Transactions (420­01)  Rosenberg, Ronald MWSLAW 141 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:15 PM
603 Regulatory Law & Policy (603­01)  Christie, Mark
Flippen, Edward
MWSLAW 138 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
413 Remedies (413­01) 
423 Securities Regulation (423­01)  Ibrahim, Darian MWSLAW 133 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 4:45 PM
579 Sel Topics in Jurisprudence Seminar: Philosophical Anarchism (579­01)  Green, Michael MWSLAW
MWSLAW
141
141
M/T/W/Th
F
1/26/2015 ­ 1/29/2015
1/30/2015 ­ 1/30/2015
6:00 PM ­ 8:30 PM
9:00 AM ­ 11:00 AM
547 Selected Topics in American Legal History Seminar (547­01)  Billings, Warren MWSLAW 135 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 5:10 PM
531 Selected Topics in Criminal Justice Seminar (531­02)  Bellin, Jeffrey MWSLAW 135 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:40 PM
678 Selected Topics in Higher Education Law (678­01)  Hamilton, Vivian MWSLAW
MWSLAW
141
141
M/T/W/Th
F
3/30/2015 ­ 4/2/2015
4/3/2015 ­ 4/3/2015
6:00 PM ­ 8:30 PM
9:00 AM ­ 11:00 AM
598 Selected Topics in Juvenile Law Seminar (598­01) 
663 Selected Topics in Sports Law Seminar (663­01) 
711 Spanish for Lawyers (711­01)  Koch, Denise MWSLAW CTG W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 9:00 AM ­ 9:50 AM
782 Special Education Advocacy Clinic I (PELE) (782­01)  Shin, Crystal MWSLAW 141 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
790 Special Education Advocacy Clinic II (790­01)  Shin, Crystal N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
739 Sports Law Practicum (739­01) 
753 State & Local Government Externship (753­01)  Bellin, Catherine
Kaplan, Robert
MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
322 State & Local Taxation (322­01)  Rowe, William MWSLAW 137 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 5:10 PM
609 Tax Policy Research Seminar (609­01)  Lee, John MWSLAW 138 Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:40 AM
644 Taxation of Mergers & Acquisitions Seminar (644­01)  Richardson, William MWSLAW 135 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 5:10 PM
738 Technology­Augmented Trial Advocacy (738­01)  Lederer, Fredric MWSLAW
MWSLAW
CTRM
CTRM
M
W
1/12/2015 ­ 4/24/2015
1/12/2015 ­ 4/24/2015
2:00 PM ­ 3:29 PM
2:00 PM ­ 4:29 PM
543 Terrorism Seminar (543­01)  Newcomb, Mark MWSLAW 135 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
300 The Constitution & Business Liberty (300­01)  Meese, Alan MWSLAW 138 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:15 PM
415 The Federal Courts (415­01)  Grove, Tara MWSLAW 127 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
651 The Resurgent Role of Legal History in Modern Judicial (651­01)  Kelsey, D MWSLAW 141 M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 3:30 PM ­ 5:10 PM
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369 The Wire ­ Crime, Law & Policy (369­01)  Gershowitz, Adam MWSLAW 124 W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 2:00 PM ­ 3:40 PM
442 Trademark Law (442­01)  Heymann, Laura MWSLAW 133 M/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­01)  Clancy, Tim
Hicks, Gary
Shaw, William
Taylor, Wilford
Waters, Deborah
MWSLAW CTRM M 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­02)  Clancy, Tim
Hicks, Gary
Shaw, William
Taylor, Wilford
Waters, Deborah
MWSLAW CTRM T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­03)  Clancy, Tim
Hicks, Gary
Shaw, William
Taylor, Wilford
Waters, Deborah
MWSLAW CTRM W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­06)  Clancy, Tim
Hicks, Gary
Shaw, William
Taylor, Wilford
Waters, Deborah
MWSLAW CTRM Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 8:30 PM
305 Trusts & Estates (305­01)  Chason, Eric MWSLAW 127 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:30 AM ­ 9:45 AM
756 U.S. Attorney Externship (756­01)  Bellin, Catherine
Kaplan, Robert
MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
783 Veterans Benefit Clinic II (VBC II) (783­01)  Cimino, John
Szymanski, Aniela
MWSLAW 134 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 11:30 AM ­ 12:45 PM
780 Veterans' Benefits Clinic I (780­01)  Roberts, Patricia
Szymanski, Aniela
MWSLAW 134 T/Th 1/12/2015 ­ 4/24/2015 10:00 AM ­ 11:15 AM
752 Virginia Attorney General Externship (752­01)  Bellin, Catherine
Kaplan, Robert
MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 5:00 PM ­ 5:50 PM
419 Virginia Civil Procedure (419­01)  Zepkin, J MWSLAW 133 M/T/W 1/12/2015 ­ 4/24/2015 8:30 AM ­ 9:45 AM
741 Virginia Coastal Policy Practicum (741­01)  Hoagland, Roy MWSLAW TFR T/Th 1/20/2015 ­ 4/23/2015 3:30 PM ­ 4:45 PM
440 White Collar Crime (440­01)  Samuels, Brian MWSLAW 133 T 1/12/2015 ­ 4/24/2015 6:00 PM ­ 7:40 PM
761 William & Mary Bill of Rights Journal (761­01)  Devins, Neal N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
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764 William & Mary Business Law Review (764­01)  Barnard, Jayne N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
762 William & Mary Environmental Law & Policy Review (762­01)  Rosenberg, Ronald N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
763 William & Mary Journal of Women & the Law (763­01)  Banks, Angela N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
760 William & Mary Law Review (760­01)  Zick, Timothy N/A N/A 1/12/2015 ­ 4/24/2015 N/A
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